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る。 Axinは， GSK-3/3や jヲー カテニン， APC(adeno-

























































6. The vasodilatory effect of magnesium on coro・
nary a吟eryin humans 
（マグネシウムのとト冠動脈拡張作用）
Magnesium causes nitric oxide independent coro-
nary artery vasodilation in humans 
（マグネシウムは一酸化窒素非依存性にヒト冠動脹
を拡張させる）
The preventive effect of magnesium on coronary 



























7. Effects of Angiotensin-(1・7) on Forearm 
Circulation in Normotensive Subjects and 






















8. Bile acid reflux and possible inhibition of 























9. High frequency of XV disomy in spermatozoa of 























10. Molecular cloning of rat c-Yes tyrosine kinase 
and identification of autophosphorylation sites 
（ラット c-Yesタンパク質チロシンキナーゼのク
ロ一二ングとその自己リン酸化器位の決定）
j青水雅語｛生化学第二）
c-YesはSrcファミワーに属すチロシンキナーゼで，
